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 Resumen 
 
Esta investigación tiene como objetivo, determinar cómo la satisfacción laboral y el 
síndrome de burnout influyen en el involucramiento en el trabajo, en el personal 
asistencial del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud en la 
ciudad de Arequipa. 
 
Material y métodos. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y 
el diseño es no experimental de corte transversal. La muestra está conformada por 130 
trabajadores asistenciales del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - 
EsSalud. Representada por: médicos, 25.38%, enfermeras, 47.69%, y técnicos de 
enfermería, 26.92% Los instrumentos que se utilizaron son: la escala del 
involucramiento en el trabajo de J. M. Lodahl y M. Kejner, el inventario de burnout de 
Maslach y la escala de satisfacción en el trabajo de Warr, Cook y Wall. 
 
Resultado. La satisfacción laboral y el síndrome de burnout no influyen en el 
involucramiento en el trabajo; sin embargo, el agotamiento emocional, dimensión del 
síndrome de burnout sí tuvo un impacto significativo y negativo en el Involucramiento 
en el trabajo. 
 
Conclusiones. La satisfacción laboral y el síndrome de burnout no influyen en el 
involucramiento en el trabajo. 
 
Palabras clave: Involucramiento en el trabajo, síndrome de burnout, satisfacción 
laboral. 
  
Abstract 
 
The objective of this research is to determine how job satisfaction and burnout 
syndrome influence the involvement in work, in the care personnel of the Carlos 
Alberto Seguin Escobedo - EsSalud National Hospital in the city of Arequipa.  
 
Material and methods. The study has a quantitative approach, of explanatory scope and 
the design is non-experimental of cross section. The sample consists of 130 healthcare 
workers from the Carlos Alberto Seguín Escobedo National Hospital - EsSalud. 
Represented by: doctors, 25.38%, nurses, 47.69%, and nursing technicians, 26.92% The 
instruments that were used are: the scale of the involvement in the work of J.M. Lodahl 
and M. Kejner, the burnout inventory of Maslach and the Satisfaction scale in the work 
of Warr, Cook and Wall. 
 
Result. Job satisfaction and burnout syndrome do not influence the involvement in the 
work; However, the emotional exhaustion, dimension of the burnout syndrome did 
have a significant and negative impact on the Involvement at work. 
 
Conclusions Job satisfaction and burnout syndrome do not influence the involvement in 
work. Key words: Involvement in work, burnout syndrome, job satisfaction, burnout 
syndrome. 
